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PROVINCIA DE CÓRDOBA
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2009
Total Educ. Priv. Otras
en $ 910.374.070 662.322.444 21.253.982 216.881.225 214.220.997 2.660.228 9.916.420
en % 100% 72,8% 2,3% 23,8% 23,5% 0,3% 1,1%
en $ 807.093.001 601.018.142 19.885.916 184.990.304 184.898.967 91.337 1.198.639
en % 100% 74,5% 2,5% 22,9% 22,9% 0,0% 0,1%
en $ 863.828.774 630.389.252 25.914.683 202.895.157 195.975.133 6.920.024 4.629.681
en % 100% 73,0% 3,0% 23,5% 22,7% 0,8% 0,5%
en $ 1.002.576.182 703.907.994 28.119.892 265.494.263 230.198.714 35.295.549 5.054.032
en % 100% 70,2% 2,8% 26,5% 23,0% 3,5% 0,5%
en $ 1.357.948.961 956.889.452 47.845.067 338.616.748 316.075.092 22.541.656 14.597.694
en % 100% 70,5% 3,5% 24,9% 23,3% 1,7% 1,1%
en $ 1.723.788.631 1.218.577.929 44.391.985 427.702.136 407.797.464 19.904.672 33.116.580
en % 100% 70,7% 2,6% 24,8% 23,7% 1,2% 1,9%
en $ 2.245.320.024 1.583.671.974 53.651.082 547.324.471 523.042.099 24.282.372 60.672.497
en % 100% 70,5% 2,4% 24,4% 23,3% 1,1% 2,7%
en $ 3.268.523.126 2.326.186.790 110.804.165 796.535.153 761.336.351 35.198.802 34.997.018
en % 100% 71,2% 3,4% 24,4% 23,3% 1,1% 1,1%
en $ 3.964.230.676 2.812.868.317 89.363.336 945.378.276 903.208.776 42.169.500 116.620.747
en % 100% 71,0% 2,3% 23,8% 22,8% 1,1% 2,9%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2009*
en $ 910.374.070 403.284.144 218.858.663 49.849.321 24.160.946 214.220.997
en % 100% 44,3% 24,0% 5,5% 2,7% 23,5%
en $ 807.093.001 346.628.794 209.532.284 45.156.633 20.876.322 184.898.967
en % 100% 42,9% 26,0% 5,6% 2,6% 22,9%
en $ 863.828.774 358.771.727 240.122.284 47.125.991 21.833.638 195.975.133
en % 100% 41,5% 27,8% 5,5% 2,5% 22,7%
en $ 1.002.576.182 401.095.243 282.599.831 58.858.675 29.823.720 230.198.714
en % 100% 40,0% 28,2% 5,9% 3,0% 23,0%
en $ 1.357.948.961 549.837.506 373.024.089 78.040.637 40.971.636 316.075.092
en % 100% 40,5% 27,5% 5,7% 3,0% 23,3%
en $ 1.723.788.631 646.295.396 500.468.143 103.562.239 65.665.389 407.797.464
en % 100% 37,5% 29,0% 6,0% 3,8% 23,7%
en $ 2.245.320.024 916.250.201 570.946.128 132.988.974 102.092.622 523.042.099
en % 100% 40,8% 25,4% 5,9% 4,5% 23,3%
en $ 3.268.523.126 1.287.602.727 906.178.583 183.095.362 130.310.102 761.336.351
en % 100% 39,4% 27,7% 5,6% 4,0% 23,3%
en $ 3.964.230.676 1.353.612.254 1.251.081.441 248.005.740 208.322.465 903.208.776
en % 100% 34,1% 31,6% 6,3% 5,3% 22,8%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
 - A partir de 2005 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
2007
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de 
Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las Provincias/Sec.Hac./MECON.
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
*** Para el tipo de Educación Común la partida presupuestaria de la provincia consigna el tercer ciclo de la Educación General Básica (EGB) y el Nivel Polimodal.
**** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó según datos 
obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
2005
2006
* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo pero que corresponden a los distintos niveles, se reasignaron a partir de la matrícula escolar de cada tipo de educación 
con el objetivo de disponer de una apertura mínima (Elemental, Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.
** Para el tipo de Educación Común la partida presupuestaria de la provincia consigna el Nivel Inicial y los dos primeros ciclos de la Educación General Básica (EGB).
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2009
Gasto Educativo/Gasto Público 28,7%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 32,4%
$ 4.931,5
1,36             
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)*
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
